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Ayıp Yalman,
İlk cevabımda belirttiğim gibi, mizaç itibariyle bir \ 
bencilik» hastası, ruhunda, kendini’ dev aynasında gö- = 
ren, bir «mythoman» smız. Bu iki hastalık sizi Türk mii- jj 
leti için çok zararlı bir yazar haline koymuştur.
Sizin bu memlekete verdiğiniz zararları yarınki nesil-1 
ler tarihten öğrenecek ve sizi nefretle anacaktır.
Sizhı bu memleket için ne kadar zararlı bir insan o l-1 
duğunuzu herkesten evvel merhum Atatürk görmüş ve si- | 
zi uziuı seneler gazetecilikten uzaklaştırmak suretiyle bu I 
bakımdan da milletine hizmet etmiştir. Siz bunu, hele is- S 
tiklâı mahkemesi maceranızın kinini asla unutmadınız, f  
fakat menfaatiniz bunu saklamayı emrediyor, saklıyorsu- 1 
nuz. Fırsatım ve zamanını bulunca içinizi ortaya dökece- 1 
ğiniz muhakkaktır.
*
işte, Ahmet Emin bey, 40 senelik gazeteci olmanıza 1 
rağmen, 40 gün olsun doğru yolda yürümediniz; üç gün '< 
evvel söylediğinizin beş giin sonra aksini yazmanın; mu- 
harririik hayatınızın baştan aşağı zikzaklarla, tezatlar,! 
içinde geçirmeniz ve zaman zaman memleket içine panikler ? 
sarmanız hep bu hasta ruhunuzun ve anti sosyal mizacınızın \ 
doğurduğu kötülüklerdir. Türk milleti için sizin gibi ruhu I 
hasta, vicdanı karanlık muharrirlere sahip olmak cidden! 
bedbahtlıktır. Sizin zikzaklarınızı ve tezatlarınızı göster- % 
mek için eski gazete koleksiyonlarını karıştıracak değilim. I 
Bunu birçokları yaptı ve gösterdi. Sizin Kürdistan ve Filis g 
tin dâvalarınızdan ve «Manda» cılığmızdan da bahsedecek 1 
değilim. Bu cürümlerinizin lâyık olduğu cezayı büyük Nut f  
kunda bizzat Atatürk vermiş ve bunlar tarihe geçmiştir. I  
Gaflet ve cüretinizin derecesine bakınız ki, kendi başınız-1 
daki seli görmüyor da başkasının başında kel aramağa kal § 
kısıyorsunuz. Hayır, bu gaflet ve cüretten daha başka bir g 
şevdir; fakat bunu söylemeği terbiyeme yakıştıramıyorum, i
★
Açık mektubunuzda yazdığınıza göre, 1950 den sonra, j  
ben volu şaşırmış, irticai körüklemiş, hilâfet ve saltanatın | 
geri gelmesini istemişim.
Yolu şaşırıp şaşırmadığımın hükmünü sizin değil, umu §  
mî efkârın vermesi lâzımdır. Dikkat ederseniz, umumî ef- 8 
kât hükmünü vermiştir. Bunu, farkında olmaksızın siz de f  
itiraf ediyorsunuz: Bana, açık mektubunuzda arkanızda I  
yanı.; milyon seçmen vatandaş var, işaretinize bakıyor di-1 
yolsunuz. Kendi kendinize bunun mânasını sordunuz mu? | 
40 senelik başmuharrir Ahmet Emin Yalman, arkasında t 
aıetine bakan 40 kişi var mıdır acaba? diye hiç düşündü 1
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nüz mü? 1950 den sonra irticai körüklemiş olduğum iddia­
sına gelince, bunun Bâbıâlideki bir iki kafadarınızla öte- 
deııbari fıkara çorbası gibi, ikide bir öne sürdünüz ve istis­
mar ettiniz, fakat biliniz ki bu isnadlarımza aklı başında 
| olan vatandaşlar daima güldüler. Çünkü ben, inkılâp bah­
sinde olsun, hiyanet meselesinde olsun görüş ve kanaatle­
rimi ders notlarımda, hususiyle 1954 de neşrettiğim «Din 
i ve Lâiklik» eserimde ortaya koymuş bulunuyorum. Okuma- 
i dığınız anlaşılan bu eserimin nüshaları kalmadığı için tak- 
[ dim edemiyeceğim. Bana yaptığınız hücum ve isnadlarm 
! en müthişi, hilâfet ve saltanatın geri gelmesini istemem 
I yolundaki iddialarımzdır. Bu feci isnadı siz bundan evvel 
de yapmıştınız. Geçejı Ocak ayında Örfî İdarece Merkez 
Kumandanlığında mevkuf tutulduğum sırada, başyazıniz- 
da, aynı çirkin isnadı bir daha ortaya atmıştınız. Ben o za­
man size, neşretmeniz için yazılı bir cevap gönderdim. Al­
dınız, neşretmediniz.
Size evvelâ şunu söyliyeyim ki, biz özü Türklerde bir 
terbiye vardır: Düşmüşe tekme atılmaz. Eli kolu bağlıya 
tokat vurulmaz. Görüyorsunuz ki siz bu terbiyeden mah­
rumsunuz ve bunda mazursunuz.
Her ne ise, o zaman olan oldu. Bugün size şunu teklif 
ediyorum: Eğer saman çöpü varlığı kadar bir şeref ve hay­
siyetiniz var ise Hilâfet ve Saltanatın geri gelmesini ne za­
man, hangi gazete, mecmua veya beyannamede istediğimi 
gösteriniz, aksi halde benden alenen özür dilemeniz lâzım­
dır. Merak etmeyiniz, Kanı Türkler alicenap insanlarızdır. 
Bizden özür dileyeni geri çevirmez ve affederiz.
Bu iftiradan dolayı bana bazı dostlarım sizi «Basın Şe- 
1 ref Divanına» vermemi söylediler. Ben, hayır hayır, dedim. 
Çünkü benim nazarımda ve memleket meselelerinde Türk 
umumî efkârı en yüce divandır. Hükümleri katî ve kahir­
dir. Ben sizi o divana havale ettim.
Taha Toros Arşivi
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